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Polietilena (- CH2 – CH2 -)n merupakan senyawa polimer thermoplastik yang 
memiliki sifat tahan panas, daya regang tinggi serta tidak larut dalam pelarut 
organik. Dalam industri polietilena banyak digunakan sebagai bahan baku pada 
industri kountainer, kawat atau kabel, botol, pipa, film, semi konduktor serta produk-
produk lainnya yang terbuat dari plastik. 
Berdasarkan dari berbagai pertimbangan dalam prarancangan polietilena 
ini digunakan proses philips loop reaktor dengan kapasitas 125.000 ton/tahun dan 
direncanakan berlokasi di daerah Cilegon, Banten.bahan baku etilena diperoleh dari 
PT. Candra Asri, Cilegon dengan kemurnian 99,5% berat. Pembuatan polietilena 
dari monomer etilena menggunakan proses philips loop reaktor  dilakukan dengan 
reaksi polimerisasai radikal bebas dalam loop reaktor dengan kondisi operasi 
107oC, 44,2 atm katalis yang digunakan adalah TiCl4, kemudian ditambahkan 
komonomer TIBAL dan hidrogen untuk menghentikan reaksi yang berkelanjutan. 
Untuk menunjang proses produksi, didirikan unit pendukung proses yang terdiri dari 
unit penyediaan air sebesar 3439,9856 m3/hari, steam sebesar 110,4620 m3/hari, 
tenaga listrik sebesar 857,7958 KW, bahan bakar sebesar 98,5949 ft3/hari, tanah 
seluas 25.500 m3, tenaga kerja 200 karyawan serta unit pengolahan limbah, juga 
dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang selalu mengontrol mutu dan kualitas 
bahan baku dan kualitas produk agar sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki.  
Hasil analisa ekonomi terhadap perancangan  pabrik polietilena ini dengan 
modal tetap sebesar US$ 37.199.594,73, modal kerja sebesar US$ 43.429.381,66 
diperoleh besarnya percent Return on Invesment (ROI) sebelum dan sesudah pajak 
49,6378 % dan 42,1921 %, Pay Out Time (POT) sebelum dan sesudah pajak 1,7 
tahun dan 1,9 tahun. BEP sebesar 46,5 % dan SDP sebesar 32,43 % berdasarkan 
perhitungan ekonomi, maka disimpulkan pabrik polietilena layak untuk didirikan. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah segala puji syukur penyususn panjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan naskah tugas akhir  dengan judul “Prarancangan Pabrik Polietilena 
Proses Philips Loop Reaktor Fase Slurry Kapasitas 125.000 ton/tahun”. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad  SAW 
beserta keluarganya dan sahabatnya. 
Tugas akhir ini prarancangan pabrik ini  merupakan salah satu syarat yang 
wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa guna mencapai gelar kesarjanaannya di 
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan naskah ini penyusun telah banyak menerima bantuan, 
petunjuk dan bimbingan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, oleh  itu pada 
kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. H. Haryanto. MS selaku ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Ir. Paryanto, MS selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah 
membimbing, memberi arahan dan petunjuk kepada penyusun hingga 
terselesaikannya naskah tugas akhir ini. 
3. Ibu Emi Erawati, ST selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing 
penyusun hingga terselesaikannya naskah tugas akhir ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan. 
5. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do’a restu dan dorongan yang 
tiada putus. 
6. Babe dan Nyak terima kasih atas do’a restu dan dorongan yang tiada putus, 
bimbingan dan saran-saran selama ini. 
7. Abah dan Umi terima kasih atas do’a restu dan dorongan yang tiada putus, 
bimbingan dan saran-saran selama ini. 
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Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang 
terbaik dalam menyelesaikan naskah ini, namun kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan naskah ini. Akhirnya 
penyusun berdo’a dan berharap semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi 
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Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
Seseorang itu dapat mencapai sukses di segala kehidupan apabila ia menaruh 
antusiasme pada setiap pekerjaan yang dikerjakannya. 
(Charles M. Schwab) 
 
Pendidikan adalah soal kecintaan, kesabaran dan kebijaksanaan dan kesabaran 
berkembang jika didukung oleh kecintaan. 
(Jean Lightheart) 
 
Hati-hatilah dengan pikiranmu, karena pikiran dan angan-anganmu itu pada 
suatu saat akan jadi kenyataan. 
(Emerson) 
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Segala puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat-Nya. Sholawat dan salam tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW 
keluarga. Sahabat dan para pengikutnya yang telah mengeluarkan umat manusia dari 
Zaman Jahiliyyah ke Zaman Tauhidan.  
☺ Buat bapak, ibu dan adikku di RIAU tercinta terima kasih untuk semua 
yang telah diberikan untukku sehingga aku bisa seperti sekarang ini, kasih 
sayang dan perhatian selama ini sangat berarti untukku dan takkan 
kulupakan.  
☺ Untuk bapak, ibu di Klaten terima kasih, karena telah sudi membagi kasih 
sayangnya untukku tanpa memandang siapa aku, serta semangat dan 
perhatiannya untukku. 
☺ Seseorang yang berada jauh dariku senyummu membawa keceriaan hatiku. 
Makasih atas kesabaran, perhatian dan nasehat yang kau berikan kepadaku, 
kasih sayangmu tak akan pernah aku lupakan dan keindahan,keceriaan dari 
dirimu akan aku ingat selalu. Thank’s buat mas Wid  selalulah tersenyum 
untukku.  
☺ Untuk abah, umi, babe, nyak terima kasih banyak karena telah membimbing 
dan memberi perhatian selama ini, walaupun aku sering membuat kesal.  
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♣ Buat Haris makasih banget untukmu karena kamu sabar menghadapi aku,  
walaupun aku sering marah-marah ma kamu.  
♣ Buat Mbak Vita, Mbak Imah dan Mas Lukman makasih banyak sudah 
membantuku dan menghiburku kalau aku lagi pusing …. 
♣ Buat gankku (Pipit, Watik, Wiwin, Antik, Ulin, Dewi, Ida, Gadol, Piron, Totalis 
dan Hasan) makasih untuk semuanya, jangan pernah lupakan aku ya.  
♣ Buat Wien, Dwik dan Damayanti ST. Terima kasih banyak untuk masukannya 
dan mau menjadi tempat curhatku.  
♣ Buat teman-temanku angkatan “02 terima kasih untuk semuanya, ayo maju 
pantang mundur. Sukses selalu…  
 
 
